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Ｆ 韓国 Ｎ1 日本文学 アニメ作品を分
析 
途中  
Ｇ 韓国 Ｎ1 日本文学 少女漫画を分析 
 
途中  
Ｈ 韓国 Ｎ1 日本文学 少女漫画を分析 
 
推敲  
























リソース使用時間 インターネット 書籍 スマートフォン プリント 友人
13:41(22.8%) 02:09( 3.6%)   10:16(17.1%) 01:17(2.1%) 
22:33(37.6%) 05:44( 9.5%) 03:58( 6.6%) 00:29(0.8%) 11:56(19.9%) 00:27(0.8%) 
21:05(35.1%) 12:23(20.6%)   05:31( 9.2%) 03:12(5.3%) 
26:43(44.5%) 07:39(12.8%) 12:48(21.3%)  03:08( 5.2%) 03:08(5.2%) 
12:13(20.4%) 08:24(14.0%)   02:06( 3.5%) 01:43(2.9%) 
13:17(22.1%) 07:52(13.1%)  03:47(6.3%)  01:38(2.7%) 
22:10(36.9%) 14:04(23.4%) 02:32( 4.2%)   05:34(9.3%) 
20:12(33.7%) 07:52(13.1%)   07:47(13.0%) 04:33(7.6%) 











































































Ａ 00:00 (  0.0%) 02:09 (100.0%) 
Ｂ 00:00 (  0.0%) 05:43 (100.0%) 
Ｃ 12:23 (100.0%) 00:00 (  0.0%) 
Ｄ 01:46 ( 23.1%) 05:53 ( 76.9%) 
Ｅ 03:31 ( 41.9%) 04:53 ( 58.1%) 
Ｆ 03:10 ( 40.2%) 03:37 ( 46.0%) 
Ｇ 10:23 ( 73.8%) 03:41 ( 26.2%) 
Ｈ 07:06 ( 90.3%) 00:46 (  9.7%) 
Ｉ 07:20 (100.0%) 00:00 (  0.0%) 
レポート① レポート②
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